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La presente investigación se centra en el estudio de los errores de traducción desde la 
perspectiva de Jean Delisle, tomando en cuenta su definición y clasificación. Mediante dicha 
investigación, el autor identificó los errores de traducción más frecuentes presentes en la 
traducción directa inglés – español del Capítulo I al Capítulo VI del libro Soy Leyenda. 
 
Con el fin de recolectar los datos de manera precisa, se recurrió a las técnicas de observación 
y análisis de documentos, utilizando los instrumentos de lista de cotejo y ficha de registro, 
respectivamente. Mediante la técnica de observación, el autor logró la identificación del 
número de párrafos que presenciaban errores de traducción; en tanto que, con la ficha de 
registro identificó los errores de traducción más frecuentes en el objeto de estudio. 
 
Los datos obtenidos fueron representados a través de tablas y figuras, mismos que muestran 
la frecuencia de errores de traducción en el texto objeto. Finalmente, el autor concluyó que 
los errores de traducción más frecuentes fueron: omisión, contrasentido y adición. 
 
Palabras clave: traducción, errores de traducción, traducción directa, clasificación de 






This research is focused on the study of translation errors from the perspective of Jean 
Delisle, considering his definition and classification of the topic mentioned above. Along 
this research, the author sought to identify the most frequent translation errors present in the 
target text. 
 
In order to collect the data accurately, it was necessary to use the observation and document 
analysis techniques, using the check table and registration form instruments, respectively. 
By the observation technique, the author managed to identify the number of paragraphs that 
have translation errors. Whereas with the registration form, the most frequent translation 
errors were identified in the object of study. 
 
The data obtained were represented by tables and figures which show the frequency of 
translation errors in the object text. Finally, the author concluded that the most frequent 
translation errors were: omission, contradiction and addition. 
 
Keywords: translation, translation errors, direct translation, translation errors classification, 
frequency of translation errors. 
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